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In issue #22 we erred in placing Mr James Connor at the 
University of Western Ontario; he is now in the graduate 
programme at the University of Waterloo. We also omitted a 
line in footnote 5 of his article. The quotation should 
read (p. 152):  '. . .Though it was acknowledged that the 
wheat crops in Canada West were damaged to an extent ex-
ceeding two millions of dollars in 1856 alone, the Depart-
ment expended. . .'  Our apologies. 
